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EL GRUP D E COL·LABORADORS DEL MUSEU D E RUBÍ-CENTRE 
D'ESTUDIS RUBINENCS: 25 ANYS D E REALITZACIONS 
Jordi Vilalta 
Aquest any es compleixen els 25 anys de la creació del Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí, que de fa poc també s'anomena Centre d'Estudis Rubinencs, 
per l'absorció d'aquesta última entitat. 
Els fundadors d'aquesta entitat van ser Francesc Margenat i Pere Roura, vocals 
d'arqueologia del Patronat de la Fundació Museu-Biblioteca de Rubí. Amb altres 
persones de la població interessades en la preservació del patrimoni local, com Màrius 
Casanovas, Pere A. Bel i F. Xavier Aris, el 1980 organitzaren l'exposició «Rubí, 2.200 
anys d'antiguitat», punt de partida de la formació del Grup. 
Poc després es començà a redactar un reglament intern, encara que l'entitat no 
es legalitzaria fins al 1993, a causa de la seva dependència de la Fundació Museu-
Biblioteca de Rubí. El lloc de reunió era una petita sala de la rectoria de Sant Pere 
de Rubí, els diumenges al matí, ja que el president de la Fundació és el rector de la 
parròquia de Sant Pere. 
Des d'aquí es programaven activitats, moltes de relacionades amb el salvament 
arqueològic, com ara les excavacions efectuades al turonet de l'ermita de Sant Genis 
el 1980, on s'exhumaren les restes de l'antic castell de Rubí. 
El 1981 apareix el primer número 
de la revista Butlktí, trimestral en aquells 
temps, òrgan d'expressió del Grup i 
també el lloc on es recollien les investi-
gacions sobre aspectes de la història local 
per part dels membres o d'estudiosos 
forans, a mesura que la revista s'anava 
donant a conèixer fora de l'àmbit estric-
tament local. 
El 1990 va aparèixer el mensual 
Ressenya, que va tenir vida fins al 1995, 
a causa de problemes de finançament, 
ja que es pagava estrictament amb 
anuncis de botigues locals. Tot i així, 
va tenir un gran èxit, ja que es tractava 
d'una revisteta gratuïta d'acurat disseny 
on s'informava de temes de patrimoni 
local, amb entrevistes, notícies d'ac-
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Respecte de la divulgació del nostre llegat patrimonial, tampoc no hi podien 
mancar les exposicions. La primera d'una relativa importància va ser la dedicada a 
l'epigrafia romana de Rubí i els seus voltants, el 1981, al segon pis de Tantic edifici 
de la Biblioteca Martí Tauler. Aquest espai seria concedit a la nostra entitat per part 
de l'Ajuntament per a desenvolupar-hi les nostres activitats, fins a l'enderroc de 
l'immoble el 1989. 
Moltes més exposicions han anat acreixent l'actiu del Grup: «Fòssils Í minerals 
de Rubí i Catalunya» (1985), «Rubí durant la Guerra (1936-1939)" (1989), «La 
prehistòria de Rubí i el seu entorn» (1990), «L'arribada del tren a Rubí» (1993), «70 
anys del Museu de Rubí» (1994), «L'edat mitjana a Rubí» (1995), «1936-1996. 
Guerra Civil mai més!», amb un cicle d'activitats (1996), «Rubí al segle XIX» (1998), 
«Rubí al segle XX» (2000), etc. 
També mereixen esment les activitats de carrer relacionades amb el món dels 
oficis d'abans que es munten per la Festa Major de Rubí, al final de cada juny, que 
atreuen l'atenció dels milers de passants. 
D'altres accions han estat l'organització de taules rodones (com l'efectuada amb 
els partits polítics que es presentaven a les municipals el 1999, amb el tema «El 
Museu de Rubí: disset anys tancat») í xerrades («Rubí a l'antiguitat. Arquitectura i 
societat al Rubí de principis de segle», etc). 
Un camp que també s'ha treballat és el coneixement de la realitat patrimonial 
sobre el terreny, a través de diverses sortides culturals, tant a Rubí com en l'àmbit 
català (cicle «Conèixer Catalunya»). A aquest respecte hem de ressenyar les que cada 
any són organitzades amb el Castell-Ecomuseu urbà de Rubí, a indrets d'interès del 
nostre entorn més proper. 
Pel que fa a la col·laboració amb les entitats locals, mereix destacar-se, per sobre 
de tot, l'efectuada amb el Museu de Rubí, fundat el 1924. Els primers temps, abans 
del tancament dels locals de la institució el 1982 per problemes d'infraestructura 
de l'edifici (que, com hem apuntat, seria definitivament enderrocat el 1989), el Grup 
procedia a inventariar peces del Museu, l'obria al públic (el diumenge al matí) i 
condicionava en la mesura de les seves possibilitats els elements museogràfics. Com -J 
hem vist, després de la clausura al públic de les sales del Museu, el Grup ha continuat ^ 
desenvolupant la tasca de divulgació del llegat històric i arqueològic de Rubí. -^ 
En relació amb l'exposat anteriorment no podríem deixar de fer esment de les S^  
nostres accions encaminades a solucionar l'enorme greuge comparatiu que suposava S 
per a la ciutat de Rubí el fet de no disposar d'un equipament museístic adient a -d 
partir del 1982. Cal destacar al respecte el projecte que l'autor d'aquestes ratlles _o 
redactà el 1991 (El Castell de Rubí: un projecte de dinamització del Patrimoni 
Cultural de la Ciutat), per a adequar l'edifici del Castell, que en aquells moments 
s'estava rehabilitant (de manera força discutible, per cert) a tasques museològiques, 
en espera d'un edifici més gran on poder encabir tot el patrimoni museístic de la 
Fundació i d'altres eventuals donants. 
En l'actualitat el Grup de Col·laboradors (i Centre d'Estudis) està treballant colze 
a colze amb l'Administració local i d'altres entitats perquè es faci realitat el projecte 
del futur museu de la ciutat. Cal dir al respecte que, recentment, el municipi ha anat 
adquirint un compromís cada vegada més ferm en la solució del problema museístic 
de la ciutat, que no pot disposar només d'un petit equipament com és el Castell, 
sinó que es mereix molt més. 
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